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Використання теxнологій віpтуальної pеальності в oсвіті спричинило пoяву вiртуального оcвітнього 
cередовища, в pамках якoго мoжна здійснювати бeзперервну сaмореалізацію та cаморозвиток вiльної, 
aктивної та твоpчої оcобистості зa yмов oрганізації і фyнкціонування відкритих oсвітніх cистем нa 
основі теxнологій віpтуальної рeальності. В oсвітньому пpоцесі домінує iнтерактивне cамонавчання зa 
нaявності пoстійного звoротного зв’язкy в cистемі «виклaдач-cтудент», a oрганізація сaмостійної pоботи 
cпрямована на pозвиток умінь твoрчості, пiзнавальної діяльності та cистемності миcлення cуб’єктів 
нaвчання. Вaжливими компонентами є зaбезпечення дoцільності нaвчання зa рaхунок дoтримання 
прiоритету нaвчання пеpед виклaданням; передавання дiяльнісного типy нaвчання; оpганізація 
сaмостійної нaвчальної дiяльності; пiдвищення мoтивації нaвчання зa дoпомогою викoристання зaсобів 
кoмплексного пpедставлення тa мaніпулювання aудіовізуальною iнформацією; пiдвищення pівня 
eмоційного cприйняття iнформації тa фоpмування навичок pеалізовувати pізні фoрми сaмостійної 
дiяльності щoдо oбробки та аналізу iнформації. Віpтуальне оcвітнє cередовище є типoвим твoрчим 
cередовищем cаморозвитку відкритої тa aктивної людини, якiй притаманні активність, виcока 
cамооцінка, воля, a тaкож cвобода мiркувань. Переважаючим y віpтуальному oсвітньому cередовищі є 
мeтод iнтeрактивного сaмонавчання iз пoстійною спiвпрацею сyб’єктів виклaдання тa сyб’єктів нaвчання 
зa yмови присутності бeзперервних звoротних зв’язкiв мiж ними. 
Ключові	слова:	віртуальна освіта, віртуальна реальність, віртуалізація. 
Abstract
Using technologies of virtual reality in studies caused appearance of virtual studying environment. In 
its content free, active and creative personality may realize its continuous self-actualization and self-de-
velopment under conditions of organization and functioning of open study systems based on virtual reality 
technologies. Interactive self-studying dominates in the studying process having continuous connection in 
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Постановка	 проблеми. Швидкі зміни в 
сyспільстві, зyмовлені бурхливим рoзвитком 
iнформаційно-кoмунікаційних теxнологій, 
cтавлять пeред cистемою oсвіти зaвдання 
створення нoвого оcвітнього сeредовища для 
зaбезпечення якiсної пiдготовки сyчасних 
фaхівців. Oсвітнє сeредовище виступає 
cистемою пcихологічних, педaгогічних, 
сoціальних yмов i впливiв, якi утвoрюють 
мoжливість для рoзкриття здiбностей та осо-
бистісних характеристик сyб’єктів оcвітнього 
серeдовища, тaк i тиx, якi щe нe виявилиcя. В 
цьому контексті актуальне значення отримує 
нова форма освіти – віртуальна.
Аналіз	 досліджень	 і	 публікацій. Рiзні 
aспекти пpоблеми оcвітнього сeредовища 
розлянуті в доcлідженнях як клaсичних 
(Я.А.Коменський, Д.Ж.Локк, Ж.Ж.Руссо, 
І.Г.Песталоцці та ін.), тaк i сyчасних 
(С.Дeрябо, В.Лeбедєва, В.Oрлова, В.Пaнова, 
М.Князєвa, Ю.Мaнуйлов, В.Ясвін тa iн.).
З розвитком iнформаційно-кoмунікаційних 
теxнологій тa їx шиpокого заcтосування 
в оcвітній пpактиці постала aктуальною 
пpоблематика взaємодії закpитих оcвітніх 
сиcтем та сoціального середовища. Дана 
oбставина розкрита в рoзвитку соціально-
філoсофського диcкурсу прo вiртуальну 
peальність (A.Бюль, М.Вeйнстейн, Д.Лaньє, 
А.Кpокер); y використанні iнформаційно-
комyнікаційних теxнологій в oсвіті тa 
оpганізації cистем вiдкритої віртуальної осві-
ти (A.П. Єpшов, В.П. Зiнченко, М.М. Мoісеєв, 
В.М. Монaхов, В. С. Лєдньoв, М.П. Лaпчик, 
В.Ю. Бикoв, В.М. Глyшков, М.I. Жaлдак, 
В.С.Ми xалевич, Ю.І. Мaшбиць, Ю.A. Би кa-
доров, A.Т. Кyзнецов, І.A. Нoвик, A.І. Пaв-
ловський та ін.). В циx рoботах досліджують-
ся мoжливості, що пoв’язані із зaстосуванням 
інфоpмаційно-кoмунікаційних теxнологій, 
пpисвячені питанням актуалізації кoнцепції 
бeзперервної оcвіти, пeреходу вiд «оcвіти нa 
всe життя» дo «оcвіти прoтягом yсього жит-
тя», пpактичної реалізації oсобистої оcвітньої 
паpадигми.
Мета	дослідження – проаналізувати специ-
фіку віртуального навчання в контексті інфор-
матизації суспільства.
Виклад	 основного	 матеріалу. З приходом 
ХХІ століття стає помітнішою нова тенденція 
соціальних змін, що отримала назву віртуа-
лізації суспільства. Сутність даної тенденції 
лежить у тому, що на сьогоднішній день у ба-
гатьох життєво важливих сферах життєдіяль-
ності суспільства: науці, економіці, політиці, 
освіті – все більше і більше спостерігається 
заміщення реальних речей та реальних дій їх 
штучно створеними образами, які є тільки 
символами цих речей та дій. Інакше кажучи, 
сучасне суспільство активно створює навколо 
себе новий, «уявний світ символів, що існує па-
ралельно з реальним фізичним світом та стає 
такою ж частиною буття, як і фізична реаль-
ність» [1, с. 116].
Популярність набуває питання науково об-
ґрунтованого визначення поняття віртуального 
освітнього середовища та конкретизації шляхів 
здійснення освітнього процесу, в рамках якого 
можливе ефективне використання інформацій-
но-комунікаційних технологій в освітніх сис-
темах. Одним з таких шляхів є створення і по-
ширення віртуального освітнього середовища 
– відкритої системи, в рамках якої на основі 
застосування технологій віртуальної реальності 
забезпечується ефективне інтерактивне само-
навчання в освітньому процесі.
Безумовно, віртуальне освітнє середовище є 
суспільним феноменом реальної дійсності, але 
його дидактичний потенціал залишається роз-
критим не в повному обсязі, тому що наявні 
протиріччя між вимогами освітньої практики 
в ефективному освітньому середовищі та ста-
новищем наукового знання про них. Вагомою 
проблемою є створення моделі віртуального 
освітнього середовища та визначення шляхів 
оптимального застосування технологій вірту-
альної реальності в освітній системі.
Використання технологій віртуальної ре-
альності в освіті спричинило появу віртуально-
го освітнього середовища, в рамках якого мож-
на здійснювати безперервну самореалізацію та 
саморозвиток вільної, активної та творчої осо-
бистості за умов організації і функціонування 
відкритих освітніх систем на основі технологій 
віртуальної реальності. В освітньому процесі 
домінує інтерактивне самонавчання за наяв-
ності постійного зворотного зв’язку в системі 
«викладач – студент», а організація самостій-
ної роботи спрямована на розвиток умінь твор-
чості, пізнавальної діяльності та системнос-
ті мислення суб’єктів навчання. Важливими 
компонентами є забезпечення доцільності на-
the system «teacher-student» and the organization of self-reliant work is aimed at development of creation, 
cognitive activity and system thinking skills. The important components are ensuring expediency of study 
with its priority in comparison with teaching, predominance of active study type, organization of self-reliant 
study, increase study motivation using means of complex presentation and manipulation of audiovisual in-
formation, increasing level of information emotional perception and formation of skills to realize different 
forms of self-reliant activity for information analysis. Virtual study environment is a typical for self-devel-
opment of open-minded active person with 2 high self-rating, will and freedom of mind. In the virtual study 
environment prevles method of interactive self-education with constant cooperation of teaching subjects with 
study subjects under condition of constant reverse connections between them.
Key	words: virtual study, virtual reality, virtualization.
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вчання за рахунок дотримання пріоритету на-
вчання перед викладанням; передавання діяль-
нісного типу навчання; організації самостійної 
навчальної діяльності; підвищення мотивації 
навчання за допомогою використання засобів 
комплексного представлення та маніпулюван-
ня аудіовізуальною інформацією; підвищення 
рівня емоційного сприйняття інформації та 
формування навичок реалізовувати різні фор-
ми самостійної діяльності щодо обробки та ана-
лізу інформації.
Віртуальне освітнє середовище виступає 
творчим середовищем, навчання в якому мож-
ливе за присутності високої внутрішньої моти-
вації студентів, їх емоційному налаштуванні та 
позитивному, оптимістичному настрої. Важли-
вою умовою навчання у віртуальному освітньо-
му середовищі є активізація особистої освітньої 
парадигми. Ступінь довіри викладачів до іні-
ціатив та креативності студентів у такій сис-
темі вища, ніж у традиційній системі освіти. 
При цьому діяльність студентів залишається 
високою тому, що технології активної творчої 
діяльності на основі інформаційно-комуніка-
ційних технологій надають базові можливості 
для самореалізації студента, будучи важливим 
елементом забезпечення ефективного навчаль-
ного процесу. Запровадження інформаційно-
комунікаційних технологій з використанням 
мультимедійних технологій та віддаленого 
доступу до інформаційно-освітніх ресурсів за-
безпечують безперервність віртуальної освіти, 
а можливість вибору плану та методики на-
вчання сприяють виявленню у студентів інди-
відуальних творчих здібностей. Актуалізація 
інтенсивних форм навчання, а особливо при 
організації самостійної навчальної активності 
у віртуальному освітньому середовищі, є важ-
ливим чинником підвищення мотивації до на-
вчально-пізнавальної діяльності, збільшення 
рівня емоційного сприйняття нового матеріалу. 
У віртуальному освітньому середовищі форму-
ється сукупність умов, які сприяють процесу 
активної взаємодії між викладачами та сту-
дентами за допомогою орієнтації на здійснення 
різних видів самостійної роботи, враховуючи і 
інформаційно-навчальну, експериментально-
дослідницьку, науково-практичну діяльність 
на базі інформаційних технологій.
Результати закордонних досліджень свід-
чать про те, що студенти мають достатньо 
уявлень щодо дидактичного потенціалу вірту-
ального освітнього середовища і адекватні уяв-
лення про можливості організації навчання у 
сучасному світі з точки зору самостійного пла-
нування навчання. Вони оцінюють особистіс-
но-орієнтований характер потенціалу віртуаль-
ного освітнього середовища, що свідчить про 
їх готовність обирати алгоритм вивчення на-
вчального матеріалу та час навчання.
Віртуальна реальність із використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчанні сприяє формуванню інтерактивного 
освітнього віртуального середовища за допомо-
гою користування сукупності засобів, методів 
формування та реалізації віртуальних образів 
з метою ефективної взаємодії з ними або всере-
дині них, а також з високим рівнем достовір-
ності. Віртуальне освітнє середовище, масовий 
і одночасно цілеспрямований процес, розвиток 
якого можна чітко побачити на сучасному ета-
пі розвитку і є відкритою системою, що являє 
собою взаємозв’язок засобів та способів нових 
інформаційно-комунікаційних технологій, а 
також комунікаційних можливостей для за-
безпечення ефективної освіти за присутності 
інтерактивної взаємодії всіх суб’єктів навчаль-
ного процесу.
Віртуальне освітнє середовище є типовим 
творчим середовищем саморозвитку відкри-
тої та активної людини, якій притаманні ак-
тивність, висока самооцінка, воля, а також 
свобода міркувань. Переважаючим у віртуаль-
ному освітньому середовищі є метод інтерак-
тивного самонавчання із постійною співпрацею 
суб’єктів викладання та суб’єктів навчання 
за умови присутності безперервних зворотних 
зв’язків між ними.
В умовах віртуалізації та інформатизації 
суспільства, моделювання віртуального освіт-
нього середовища служить базою для виявлен-
ня потенціалу сучасного освітнього середовища 
та можливостей його практичного втілення в 
освітньому процесі.
У суспільстві вже давно панує думка того, 
що багато в чому невідповідність між пропози-
цією робочої сили та попитом зумовлена недо-
ліками та суперечностями традиційної системи 
фахової освіти, насамперед, її консервативніс-
тю, негнучкістю, відірваністю від практики, 
байдужістю до індивідуальності особистості та 
орієнтованістю на широкі маси, несистемністю 
інформаційних потоків. Проте найголовніше 
– вона потребує від студента повного чи глибо-
кого «занурення» виключно в навчальний про-
цес так, що йому краще забути про інші види 
життєдіяльності. Саме тут виникають трудно-
щі соціального, технологічного, а найважливі-
ше, освітнього характеру. Соціологам слід було 
давно звернути увагу на дану проблему, адже 
той факт, що галузь вищої та професійної осві-
ти в наш час знаходиться, за великим рахун-
ком, на утриманні держави, є ніщо інше, як 
вираження суперечності між наявністю коштів 
у тих, хто хотів би навчатися, і їх можливостя-
ми увійти в рамки навчального процесу, що на-
дається традиційною системою. Проте, мабуть, 
легше та спокійніше «складати» рейтинги, орі-
єнтовані на створення «дутих» РR-іміджів, ніж 
дійсно досліджувати процеси розвитку суспіль-
ства та його проблеми.
Ми всі є членами нового, інформаційного 
суспільства, яке відрізняють нові характерис-
тики, умови та спосіб життя. Молоді люди, які 
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виступають «основними споживачами» освіт-
ніх послуг, відчувають ці відмінності дуже го-
стро і саме з цих позицій все більше і більше 
висувають вимоги до змісту, рівня та якості 
освітнього процесу. Ці вимоги спрямовані на 
індивідуалізацію навчальних програм, відкри-
тий доступ до освітніх ресурсів, комунікабель-
ність студентів та викладачів, гнучкість та ке-
рованість навчального розкладу, наочність та 
практична значущість навчального матеріалу 
та ін. Крім того, не можна не звертати увагу, 
що навчання в наш час перевтілилось у супер-
продукт, необхідний рівень якості якого має 
підтримуватися протягом усього активного 
життя людини. Дослідження показують, що 
тих знань, які «виносить» з вищого навчаль-
ного закладу дипломований фахівець, виста-
чає йому на три роки, максимум на п’ять ро-
ків. У галузі економіки та бізнесу старіння 
знань відбувається ще швидше. Отже, інтен-
сивність попиту на післядипломну освіту по-
винна збільшуватися. Проте вузи реагують на 
це збільшення попиту збільшенням числа екс-
тенсивних форм навчання (друга вища освіта, 
курси підвищення кваліфікації, програми на-
вчання в рамках центрів додаткових освітніх 
послуг і т. п.).
Суспільні погляди сьогодні на процес на-
вчання включають у себе наступне: 
- навчання як процес надбання знань, до-
свіду та вмінь – це безперервний довічний про-
цес;
- освіта вже не кваліфікується практикою 
як певна сума отриманих у вищому навчально-
му закладі знань, проте як здатність ефективно 
діяти в реальних ситуаціях, ухвалювати пра-
вильні рішення та робити ефективні дії;
- цінність освіти професіонала багато в 
чому залежить від того, наскільки знання, 
уміння та навички, якими він володіє, входять 
у систему корпоративних знань, а також допо-
внюють та розвивають її; 
- ефективність навчання прямо пропорцій-
но залежить від пошукової діяльності самого 
студента.
Віртуальна реальність як і об’єктивна на-
дається людині через її відчуття в його уяв-
ленні. Проте, якщо об’єктивна реальність ві-
дображається людською уявою, то віртуальна 
реальність є повністю творенням такої уяви. 
Можна вважати, що світ, котрий виникає в на-
шій уяві, коли ми перечитуємо книгу чи диви-
мося кінофільм, також віртуальний. Але це не 
зовсім так. Цей світ виступає творенням чужої 
уяви, що зафіксоване в книзі або кінофільмі, 
то ми сприймаємо його так, як він зафіксова-
ний. По відношенню до нас він є об’єктивний.
Віртуальна реальність – це термін, який 
характеризує особливий тип взаємодії між різ-
норідними об’єктами, що розташовані на різ-
них ієрархічних щаблях, а також специфічні 
стосунки між ними – погодженості та інтерак-
тивності. Об’єкти віртуального рівня створю-
ються об’єктами нижчого рівня, проте, незва-
жаючи на свій статус породжених, перебувають 
у взаємодії з об’єктами породжуючої реальності 
як онтологічно рівноправні. Сукупність вірту-
альних об’єктів відносно породжуючої реаль-
ності, власне і утворюють віртуальну реаль-
ність. Віртуальні об’єкти існують тільки тут і 
зараз, поки в «породжуючій реальності відбу-
ваються генеруючі процеси; по завершенні про-
цесу породження відповідні віртуальні об’єкти 
зникають» [2, с. 167].
Віртуальна реальність – це реальність, що 
може змінюватися нашою уявою, виникати тоді 
і там, коли і де ми забажаємо, щоб вона вини-
кла. А в людської уяви можливості необмежені.
У своїй роботі «Онтологія віртуальної ре-
альності» Н. Карпінський досліджує «…смис-
лове зображення віртуальної реальності через 
різноманітний матеріал, намагаючись знайти 
в ньому характеристики віртуальності, зо-
крема на прикладі дзеркала, телефону, теле-
візора, сновидіння, літературної дійсності та 
внутрішньо-комп’ютерної образної реальності» 
[3, с. 13].
Розуміючи під процесом навчання про-
цес формування у того хто навчається деякої 
системи знань, умінь та навичок дії, то можна 
стверджувати, що віртуальність виступає од-
ним з його базових принципів. Наприклад, про-
фесор економіки розказує студентам-першо-
курсникам про часи Великої Депресії в США, 
а в їх уяві створюються образи безробіття, ор-
ганізованої злочинності, злиднів одних на тлі 
багатства та розкоші інших класів американ-
ського суспільства. У той же час у кожного з 
студентів дані образи свої. Проте головним є 
те, що включилося уяву та почалося ефектив-
не запам’ятовування причинно-наслідкових 
зв’язків між фактами в системі знань кожного 
окремого індивіда.
З технологічного боку віртуальне навчан-
ня являє собою закономірний розвиток мето-
дів опанування інформаційних і засобів нових 
інформаційних технологій у системі освіти. 
Використання таких засобів не виступає са-
моціллю, а тільки засобом інтенсифікації та 
поглиблення навчального процесу. Цієї мети 
вже намагаються досягти принаймні протягом 
останніх 35 років – з моменту появи у вищих 
навчальних закладах перших зразків обчис-
лювальної техніки. Проте лише сьогодні, коли 
комп’ютери дійсно стали набувати властивості, 
що дають змогу називати їх інтегральними за-
собами обробки інформації і телекомунікації, 
випала нагода реально відчути результати до-
сягнення поставленої мети. Річ у тому, що су-
часна технологічна база дає змогу перетворити 
різноманітні знання, якими володіють вищі на-
вчальні заклади, в єдиний віртуальний ресурс, 
який буде доступний студентові у будь-який 
час, в будь-якому місці та в будь-якому контек-
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сті, визначеному самим студентом. У класич-
ному процесі навчання всі навчальні ресурси 
реальні, а можливості доступу студента до них 
залежать від реального часу, реального місця 
та реального контексту. Режим, порядок та ін-
тенсивність освіти за таких умов практично не 
залежать від учня. Але, мабуть, найгіршим є 
те, що навчальні програми та плани традицій-
ного навчання орієнтуються в більшості випад-
ків на простого студента. Проте такий студент 
– не безлика сутність, це маса. Зосереджуючи 
увагу на задоволення масового попиту, система 
освіти на сьогоднішній день просто приречена 
мати масу людей, які незадоволені своєю осві-
тою. Проте є відомий нам давно вихід з такої 
ситуації: освітні програми та плани мають ста-
ти адаптивними, легко орієнтуватися не лише 
просто під вимоги особистості, але і під його 
освітній рівень, під динаміку його навчання. 
Цього досить важко досягти так як є держав-
ний освітній стандарт. Тому доцільним буде, 
якщо навчальні програми будуть розроблятися 
не в рамках такого стандарту, а на його базі. 
Стандарт мусить бути мінімумом, від якого бу-
дуть відштовхуватись всі студенти, проте по за-
кінченні навчання кожен з них приходить сво-
їм шляхом. Технологія віртуального навчання 
є найоптимальнішим та найефективнішим спо-
собом для досягнення цієї мети. Усвідомлення 
того, що ХХІ століття класичні університети 
мають виходити з неокласичної технології вір-
туального навчання, кожного року все більше 
і більше зміцнюється академічне середовище. 
На сьогоднішній день за даними International 
Data Corporation, у світі налічується уже 
близько 200 університетів, що займаються он-
лайн технологією навчання своїх студентів 
так же серйозно,  як і традиційною. Результа-
ти не змушують себе чекати. В одних тільки 
США минулого року навчальні програми пер-
шої вищої освіти віртуально опановували 710 
000 чоловік, що складає приблизно 4,8 % від 
загальної кількості американських студентів, 
яких налічується 14 600 000. В майбутньому 
очікується збільшення популяції віртуальних 
студентів у США до 2 230 000 осіб, що повинно 
скласти 14,8 % від загальної кількості студен-
тів [4].
Явище віртуалізації суспільства стрімко 
проникає і в галузь наукової діяльності. Досить 
часто результати наукових проектів оформля-
ються у вигляді «електронних публікацій» в 
Інтернет-мережі та стають надбанням електро-
нних журналів та електронних бібліотек. Тим 
самим світові запаси електронних наукових 
ресурсів безупинно зростають. Це ставить на 
порядок денний нову масштабну проблему фор-
мування ефективних способів пошуку необхід-
ної студенту інформації в електронних мере-
жах.
Важливим напрямом вирішення даної про-
блеми є те, щоб створити пошукові машини 
– спеціальні види інформаційних технологій, 
що мають на меті спростити семантичний по-
шук інформації в різноманітних видах електро-
нних бібліотек. В порівнянні з традиційними 
пошуковими машинами, що виокремлюють ін-
формацію на базі ключових слів, які розміщені 
в запиті користувача, така програма в першу 
чергу намагається логічно проаналізувати по-
ставлене їй запитання, «зрозуміти» його суть і 
тільки потім починає шукати адекватну цьому 
змісту інформацію. Цей цікавий напрям розви-
тку інтелектуальних мережевих технологій у 
майбутньому буде займати одне з найважливі-
ших місць в нових умовах інформаційного сус-
пільства. Технології віртуальної освіти стають 
досить ефективним засобом для наукового до-
слідження. Вони дозволяють створити модель 
розвитку багатьох реальних процесів та явищ у 
таких умовах їх протікання, які не можна, або 
ж небезпечно створювати в реальній дійсності.
У роботі сучасного дослідника науковий 
експеримент з реальними об’єктами приро-
ди чи зразками нової техніки все частіше за-
мінюється штучно створеними віртуальними 
моделями. Це дає змогу економити велику 
кількість часу, енергії та матеріальних затрат 
і тому це корисно для науки і для суспільства. 
Але тут виникає небезпека заміщення фізичної 
реальності світом уявлення та фантазій, який в 
подальшому може стати неадекватним цій дій-
сності [5].
Віртуалізація системи навчання ефектив-
но здійснюється і поширюється в розвинених 
країнах світу протягом останнього десятиліття. 
Мотивами для цього є три основні фактори:
- збільшення вимог до рівня кваліфікації 
працівників у зв’язку з технологічним удоско-
наленням сучасного виробництва та галузі об-
слуговування населення;
- перехід промисловості на дрібносерійне 
виробництво при швидкому заміщенні моде-
лей, яке потребує оперативної перепідготовки 
робітників більшості компаній;
- все більше розуміння в суспільстві цінніс-
ного значення якісної освіти як особистого та 
національного надбання.
Висновки.	 Таким чином у системі освіти 
розпочався пошук нових форм навчання. Од-
ними з них стали дистанційне навчання, без-
перервна освіта, транснаціональне навчання, 
віртуальна освіта з використанням мережевих 
інформаційних технологій.
Отже, віртуалізація освіти розкриває прин-
ципово нові можливості для подолання двох 
найважливіших та актуальніших проблем су-
часного суспільства:
- збільшення доступності до відкритості 
якісної освіти (у тому числі для осіб з обмеже-
ними фізичними можливостями);
- безперервності процесу навчання на 
протязі всього людського життя, що вже на 
сьогоднішній день є загальновизнаною по-
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требою та вимогою, яка проголошена в доку-
ментах ЮНЕСКО. У той же самий час потріб-
но пам’ятати, що віртуальна система освіти 
не може бути визнана повноцінною тому, що 
вона принципово не в змозі повністю замінити 
особистий контакт студента і викладача, про-
цеси їх особистого спілкування та взаємодії.
Освоєння віртуальної реальності, перетво-
рення на повсякденність комунікативних про-
цесів, здійснюваних у її рамках, є суттєвою 
передумовою для розвитку дистанційного на-
вчання.
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